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EL PREC SACERDOTAL 
En la primera missa de Mn. Antoni Griera 
D'enqa que la meva anima a vora d'ella et sent, 
Déu Eternal, m'acora un mal sense metgia. 
Els homens no em coneixen, i so de nit i dia 
assedegat de Tu, o Déu, o Déu vivent! 
Els pous que feia l'home no valen sinó blasmes; 
jo fora, en el desvari on passen les fantasmes 
o en la mateixa fossa a on se perd l'esment, 
assedegat de Tu, o Déu, o Déu vivent. 
Sense ton doll, la vida és ombra i és mentida 
ni les arbredes canten ni I'any dona florida: 
ofega doncs la penya estkril i roent, 
o immensitat brunzenta de Déu, de Déu vivent! 
O Déu, per mes angoixes i mes ardents mirades 
Tu dona'm cada dia i fes-me d i  a la gent 
el doll que tant envegen serrats i nuvolades 
que és més amunt dels astres i ve d'un Flanc Vivent. 
El manuscrit autograf del poema de Josep Carner, Elprec sacerdotal, es 
troba a la Biblioteca-Arxiu Episcopal de Vic, en la carpeta ccAutografs-i 
records)), aplegada per I'arxiver Mn. Josep Gudiol i Cunill (1872-183 1). Es 
un full solt no foliat, de 21 per 16 cm, de color torrat i escrit en tinta. El 
signa I'autor i no porta data. Amb seguretat, pero, es de 19 14, ja que aquell 
any el destinatari de I'endreca, el filoleg Antoni Griera i Gaja (1877-1973), 
celebra la primera missa. En les seves Membries, Sant Cugat del Vallks 1963, 
p. 73 s., dedica un breu pero intencionat capítol a I'acte, que tingut: lloc a 
Vic el 25 d'octubre i al qual ceassistiren Pompeu Fabra ... i una strie d'amics 
de I'Institutn. El poema sembla presentar afinitats amb algunes peces de Les 
Monjoies, de 1912, on el carnerista Albert Manent ha assenyalat ccun punt 
d'entotsolament i un cant al Déu personaln. 
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